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The purpose of this study is to clarify the present state of research on elder abuse in Japan, especially abuse by
families. Qualitative studies on cases of abuse suggested concrete methods for support and intervention. Also, limitations of
current support and research efforts by home-nurses and social workers were clarified. One of the issues related to research
on abuse of the elderly is the need to increase public awareness and provide education about the problem. Another is the
implementation of theoretical and practical foundations for the intervention by public health nurses, psychiatrists and
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